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Le conseil quon donnait a Pyrrhus de vivre en repos quil allait chercher par tant de fatigues,
recevait bien des difficultesEt ne fut pas digDire à un homme quil vive en repos, cest lui
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conseiller davoir une condition toutes heureuse et laquelle il puisse considerer sans y trouver
sujet daffliction. Ce nest donc pas entendre la nature.
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Aussi les hommes qui sentent naturellement leur condition névitent rien tant que le repos, il
ny a rien quils ne fassent pour chercher le trouble. Ce nest pas quils naient un instinct qui
leur fait connaître que le vrai béatitude
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philosophe sottement en disant que les rois ne sont pas heureux, parce que les choses quils
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À ils ne recherchent en cela quune occupation violente et impétueuse qui les détourne de
penser à soi et [...] cest pour cela quils se proposent un objet attirant qui les charme et les attire
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naient un instinct qui leur fait connaître que le vrai béatitude 
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ils ont un instinct secret qui les porte à chercher le divertissement et loccupation au dehors, qui
vient du ressentiment de leurs misères continuelles. Et ils ont un autre instinct secret qui leur
fait connaître que le bonheur nest que dans le repos et non pas dans le tumulte. Et de ces deux
instincts contraires il se forme en eux un projet confus qui les porte à tendre au repos par
lagitation et à se figurer toujours que la satisfaction quil nont point leur arrivera si après avoir
surmonté quelques difficultés quils envisagent ils peuvent souvrir par là la porte au repos.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Le conseilÇdqu on donnoit a pyrrhus de uiure en repos qu Jl alloit
chercher par tant de fatigues, receuoit bien des Difficultez Et ne
soit
fut pas dig Dire à Vn homme qu Jl uiue en repos, C est luy
dire qu Jl Viue heureux, dire a Vn C est luy conseiller
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conseiller d auoir une condition toutes heureuse et laquelle Jl puisse
considerer sans y trouuer sujet d affliction, C est luy conseiª
Ce n est donc pas entendre la Nature
aussi les hommessenqui sentent Naturellemt leur condition n eui
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on philosophe sottemt en disant que les Roys ne sont pas
heureux par ce que les Choses qu Jls possedent ne
Le conseil qu on donnoit a pyrrhus de uiure en repos qu Jl alloit
chercher par tant de fatigues, receuoit bien des Difficultez Et ne
fut pas dig Dire à Vn homme qu Jl uiue en repos, C est luy
dire qu Jl Viue heureux, dire a Vn C est luy conseiller
A
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A conseiller d auoir une condition toutes heureuse et la quelle Jl puisse
considerer sans y trouuer sujet d affliction, C est luy consei
Ce n est donc pas entendre la Nature
aussi les hommesBsenFqui sentent Naturellemt leur condition n eui
n euitent rien tant que le repos, Jl n y a rien qu Jls ne fassent pr chercher
le trouble, ce n est pas qu Jls n ayent Vn Jnstinct qui leur
fait connoistre que le Vraye beatitude
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Ainsi on se prend mal pour les blasmer mais on a quelque raison en ce que
Les hommes eux leur faute n’est pas en ce qu’ils recherchentdele
Diuertissement empesch Et le tumulte s ils ne le chercheint que comme
Vn diuertissement mais le mal est qu ils ne le recherchent comme si
La possession Des choses qu’ils recherchent les deuoit rendre veritablement heureux
Et c est en quoy on a raison d accuser leur recherche de uanité de sorte
qu’en tout cela et ceus qui blasment et ceus qui sont blasmes n’entendent
La Veritable nature de l’homme.
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The retouches and the lines given up at the pages 210 & 209 of
the Album of Pascals handwriting manuscript ofPensées
 To reveal the secret of the birth on the fragmentDivertissement
Masamitsu HORINO
Abstract
At the second & third lieves of Pascals autograph manuscript of the fragmentDivertissementin the
Pensées of Blaise Pascal, we find not a few lines covered with many corrections. In this paper, we will
study these two pages, above all the lines that begin with the wordson philosophe sottementR.O. p.210
to the wordsceux qui blâment et ceux qui sont blâmés nentendent la véritable nature de lhomme.R.O.
p. 209. They were all abandonned finally, but contain more than 20 lines on the episode of the advice that
one gave to the King Pyrrhus. Why did Pascal give up these lines so long and so important? If one sees next
lines and if he compares them with those given up, he find in the two parts, the same ideas, the same
purpose and the same logical structure, thats why we come to a conclusion that Pascal replaced these lines
with those. And then we just find the possibility where we will be able to discover under the text named
Divertissement a really new text that Pascal had once written and given up. A really new text which no
one can see nor read might be written under the title ofMisère de lhomme which was crossed out in the
manuscript to write a new titleDivertissement.
We insiste on the importance of studing the manuscript of the fragment ofDivertissement to discover
the new text and a new steps of the study of Pascal Pensées
Keywords :PenséesDivertissementautograph manuscriptDouble lecture ofM. Yoichi MAEDA
named by Pr. Jean Mesnard
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